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Development of Programs for Entrepreneurship Experiences and 
Measurements of Its Educational Achievements
Daisuke HIGUCHI＊
In this paper, we develop an educational program for children for entrepreneurship experiences 
and test if the program achieves intended educational goals. A lot of programs have been developed 
for children for learning businesses in recent years, but few analyzed its educational achievements. 
We focus on development of effective programs and measurements of the achievements.
Key words: Entrepreneurship, Development of educational programs, Business education, 
Educational effects, Partnership between university and local government
　 　
　＊東京情報大学　総合情報学部 2016年10月15日受付














































































































































































































































































































「Be Startup」 中学生・高校生 ライフイズテック （株）・KCJ GROUP（株） 
「高校生・夢マルシェ」 高校生 （株）アールワン・プロフェッショナル
「起業体験プログラム」 高校生 品川女子学院
「まじプロ」 高校生 NPO法人 Curiosity
「いしかわ未来アカデミー」 大学生 いしかわ学生定着推進協議会


































































































































































































































































































































































































































固有値 5.90 2.79 2.17
寄与率 39.30 18.56 14.46
累積寄与率 39.30 57.83 72.30
　※バリマックス回転を行っている
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［６］ 平井由紀子「サウジアラビアDar Al Fikr校
起業家体験学習研修事例　若年層に対する起
業家教育プログラムの開発とその有効性の検
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